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KJIII 6lICMO na je y 1I3Y'IaBalbIIMa 3a1IC-
ra ornurao nan.e l~ caxo jenne Moryhe
CIICTeMaTII3aU;lIje. Ha xpajy peU;IIMO
jOIIl, naCTv~lfjaMuiuonoiuiaCp6alIMa
yMHoroMe II xapaxrep yI,I6eHIiKa.
Hanncaua je npernenao npncryna-nmv
CTIIJIOM sa IIlIIPOKII xpyr 'IlITaJIau;a, a
MaTeplIja je TaKO pasapcraaa na npyxa




Mapajan Tloxponex, Tovaur Crpon-rex,
CI10PE,IJ;HAMOHOfPA<I>l1JA HA MAKE,IJ;OHCKOTO CEJIO
JAEJIAHl1lJ,A 11 TIOJICKl1TE CEJIA TIJEHTKl1l1 TBAPOfl1.
TOM 2: Hapomra apxnrexrypa. - Cxonje, 1992;245 CTp., ca rpororpadmjaaa
(l1HCTIITyT sa epOJIKJIOp .Jvlapxo Ilenemcoa", Cxonje; Karenpa no eTHOJIOrlIja II
KyJITypOJIOlilKa aHTpOnOJIOflIja, Bapnrana.TIoce6HlI 1I3)];aHlIja, KH. 20)
l1HCTIITyT sa epOJIKJIOP "MapKo
Llenenxoa" y CKOnJb y 06jaBlI0 je
KlblIry, xoja he CBaKaKO n06y)];IITII
pa)];03HaJIOCT csaxor eTHOJIOra. To je
yrropemra crynaja 0 ceJIY Ja6JIaHHu;a y
aanannoj MaKe)];OHlIjlI II nOJbCKHM
CeJIIIMa TIjeHTKII IITsapom y peraony
Ilonnacje y IICTO'IHOj I10JbCKOj. TOM
npyrn, KOjH npaxasyjcao, O)];HOCII cena
napomry apxnrexrypy.
Ku.ara je nonen.ena ua rpa
fJIaBHa nena. TIpBII 0)]; lblIX HOCII HaCJIOB
"HaCeJbaBalbe II Tpa~ffr;ffleagfel
rpabeise y cIITHOnOCe)];HlI'IKIIM cemora
TIjeHTKII IITsaporn (I10JbCKa)". TIocJIe
ormmpaor ysona KOjlI ce O)];HOCII na
nacen.asau,e Ma30BjeU;KO-nO)];JIaCKOr
perlIoHa TOKOM ncropnje (0)]; XV
nexa), npeJIa311 ce na ncropajar
HaCTaHKa II paaanrxa orracannx cena.
OHaBO)];e nOpeKJIO 0)]; T3B. PO)];OBCKJIX
"rHe3)];a" earner nJIeMCTBa. TOKOM
speaena 360r pasnax pasnora HaCTaJIO
je sante MalblIX cena ca )];BO'IJIaHllM
Ha311BOM 0)]; KOjllX ce npBll qJIaH
nonaun.a, nnp. Tsaporu JIaU;Kje,
Tnapora Pycxje, Tsaporn Maaypn
liT)];. CeJIa Taaporn II I1jeHTKll cy y
crsapa CaCTaBJbeHa 0)]; yxynno9MalbllX
nacen,a. Ha-ran )KllBOTa caruor
IIJleMCTBa y llCTO'IHoj TIOJbCKOj naje ce
MHoro pa3JIllKOBaO 0)]; )KllBOTa cersaxa
OCllM IIlTO cyllMaJIH craryc CJI060)];HllX
rpahana, xoja cy y epe)];epaJIHoj
"lKe'IllnOCnOJIIIToj" llMaJIll nyno
npaso y-reurha y nOJIllTll'IKOM )KllBOTy
pernona IIKpan.enane. OBacena cyce
epopMllpaJIa CJI060)];HO, HenJIaHCKll, Ha
paaaa-rapcxov repeny, Y3 n ajn o-
BOJbHlIje ncxopmnhasaa.e xondnrrvpa-
uaje repeua, BO)];eHIIX TOKoBa,
ocyn-ranocra II )];pyrllx reO-KJIllMaT-
CKllX yCJIOBa. CeJIa nnax HllCY 611JIa
paurrpxana, naxo HllCY llMaJIa CBOj
06eJIe)KeHll nenrap (nonexan je TO
6lIJIa paCKpCHIIu;a rryreaa, xanenana II
CJI.). TCK nocne xonacarmjc jaxo
YCHTlbeHe 3eMJbe ("szachownica") -
on 1912. )];0 1936, nexa CTaHOBHllU;1I
cena, naxo nepano, no-rena cy na ce
uacca.asajy ua T3B. "KOJIOHlljaMa"
(CJIll'IHllM nojnohancsna caxaurasra]
yCJIe)]; ee~lCTaTha MeCTa ycaMOM CeJlY.
CeJIa HllCY llMaJIa CBOjy U;pKBy, ana ce y
lbllMa HaJIa311JIO Hll3 KyJITHllX MeCTa
06eJIe)KeHllX xpcroaaua II Kane-
nauana. l1CTO TaKO KpCTOBll II npyra
3HaU;Il cy 06eJIe)KaBaJIll ceOCKII arap.
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CeOCKOAOMahlIHCTBO ce cacrojano OA
npaaeuae CTaM6eHesrpane COCHOBOM
1I3AY)KeHOr rrpasoyraonaxa H HlI3a
eKOHOMCKIIX srpana pacnopebenax y
BHAY hffmffgfff~felr CJIOBa II H
onsojeaax OA xyhe ABOpHllITeM. HaA
lhyhee~lMAOMlIHHpa T3B. "stodola"
- srpana 3a CKJIaAHlIITelbe ceua,CJIaMe,
AeTeJIlIHe sa qJ{jeM cpeAHlIITY ce OABHja
BpIIIIIA6a, 0AHOCHO MJIahelbe )KHTa-
pana nenox. Ca o6e crpaae CTOAOJIe
cy 6lIJIe IIITaJIe, 060pH, passe myne H
OCTaBe. OCHOBHH rpabeuaacxa xa-
repajan 6HJIOje CMpeKOBO lIJIH 60pOBO
APBO, rJIHHa II CJIaMa aa noxpaaaa,e
KpOBa. KpynHHM KaMelbeM cy o6e-
JIe)KaBaHII yrJIOBII, CTaBJbaHO je nOA
TeMeJb II spara xyhe. AYTOPH HaBOAe
BeOMa neran.an onac CBIIX pana.a
Be3aHHX aa rpabea,e xyhe, xao II CBe
eJIeMeHTe caxe hleCTpvh~lfje.
Caaaajesro aa paaaa sepoaaa,a,
saopaae, paryane, 0AHOCHO MamjcKe
pamse nesaae sa xyhy, Pasaarpa ce
APYIIITBeHII H ofipenua craryc
MajcTopa - rpaAIITeJba, nOIIITOBalbe
npeva lbHXOBOM aaaa.y, BeIIITHHII.
"Zdun" - 3HAap KOjH rpana neha
npHXBaTaH je xao BOJIIIIe6Ha JIHqHOCT,
xoja naje "AyIIIy" xyha, CBII oripenaH
MamjcKe pamse- nplIJIIIKOM rpaben,a,
ycerseisa, rOAHIIIlbH oopena Be3aHlI sa
xyhy H oxyhuany, oopena )KHBOTHOr
~hgfvca (pohea,c, CBaA6a,CMpT)rpeoa
na 06e36eAe )KHTeJbHMa xyhe cpehy,
6JIarOCTalbe, nJIOAHOCT H na cnpexe
CMpT, aecpehy II 60JIeCT. Y THM
o6peAHMa snanajny ynory arpajy H
aTpH6yTH haTlgfff~fhe nepe: npe-
xpnrraaan,e, MOJIHTBa, CBeTa Blp;ff~a
(ocachasaa,e HOBe xyhe), xa xen-e
HKOHa H CJI.
"TpaAe~ejcha xyha y ceny
gaSgfaee~a (Maxenonnja)" - HaCJIOB
je npyror nena xn.nre. Onac cena
ayropa Panl~fefnv on reorparpcxor
nOJIO)Kaja,aJIII 6e3 OCBpTa na acropajar
HaCTaHKaH pa3BHTKa cena, CeJIO JIe)KH
na jyroHCTOqHHM nanaaaxa nJIaHIIHe
JaSgfaee~e y aexanaunsex ,n:e6apCKOM
,n:pHMKOJIy H CaCTaBJbeHO je OA IIIeCT
MaXaJIaH rpa T3B. "CeJIHIIITa". Maxane
jenay on npyre onnajajy nlTl~e H
Ay6oKejapyre. CTaHoBHIIKejeAHe
MaXaJIenexanje Be3HBaJIanpHnaAHOCT
jenaou POAY. CeJIo )KIIBH OA CTO-
napc'raa. y Malboj MepH OA no-
n.onpaspene ElbffBff~e pacnopeheae
.repacacro na nanaaaua, ca pasrpa-
HaTlIM CHCTeMOM aa aasonn.anarse 1I3
nJIaHIIHCKHX 1I3Bopa). Hajseha H3BOp
npHxop;a 6HJIa je neqaJI6a yrrpa-
)KlbaBaHa OA xpaja XIX nexa. Mnora
Ja6JIaHIIqaHH 6HJIH cy BpCHH3HAapII H
xasreaapa. 3a pa3JIHKY OA rrOJbCKIIX
cena, gaSgfaeff~a lIMa qaK 6 upxasa H
HeKOJIHKO rpotian,a. Oncxopa je
06eJIe)KeH H nearap cena ca IIIKOJIOM,
MeCHOM xaaucnapajoa, 3ApaBCTBeHOM
CTaeff~lM II nponannauou. CeOCKII
arap oticacxasajy KaMeHH KpCTOBII,
xaueu,e, rOMHJIe xaxen,a H CJI.
3HaKOBII. 360r CTpMe xoarparypauaje
TepeHa xyhe cy caryapane CTeneHaCTO
II npana-ruo CTeIIIlbeHO. OHe cy
npan.ytin.eae Y3 nanany H HMajy 2-3
HHBoa. Y AOlbeM AeJIy 60paBHJIa je
CTOKa H CMeIIITeHje 6HO pasna AOMahH
aJIaT 0AHOCHO opyhasa pan. Ha npaosr
cnpary, nonerseaoa na 3-4 npocropajc,
HaJIa3HJIO ce onsanrre nopcnjcnaor on
3HAOBa, OAaKJIeje P;IIM Op;JIa3IIO y OI,IaK.
Ilpyrn cnpar ce ynorperin.asao rrpe
csera JIeTII. OKO ropa.er cnpara je
APBeHarepaca, p;em'lMWIHOaarsopena,
3BaHa "TeJIlIc". Behana xyha je IIMaJIa
II -rapnax ca ¢veh~lfjlM noxpasenor
ynaaa, CTerreHIIIIITa, rpejra. Kao
OCHOBHll rpabcsnacxa MaTeplljaJI ce
ynorpetin.anao KaMeH on xora cy ce
rpaAIIJIII 31IP;OBll npasexn.a ("KepaJI")
II npsor cnpara. IIOCJIeAlblI cnpar BpJIO
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qeCTO HMa cTy6Hy hleCTmvh~ejy
nonyn.eay hepna-rev HJIH nxereny.
otinenn.euy rJIHHOM. Ilpso ce yrro-
Tpe6JbaBaJIO rrpe cser-a aa KpOBHy
hleCTmv~ejyI P;OK je KpOB 'reTHpH none
6HO rrOKpHBeH nperesoro hepavanoi«,
pehe IllHHP;pOM HJIH pa)KaHOM CJIaMOM.
fJIHHa je CJIy)KHJIa xao MaJITep, sa
06JIerr.TbHBaIhe YHYTpaIlllbHX 3Hp;OBa,
rrop;OBa H p;p. AyTOpH rrop;po6HO
ormcyjy npouec 3Hn;alba xyhe, nnan H
hleCTmvh~ejy nojennnax IheHlIX
p;eJIOBa, yayrpaunsn pacnopen,
orn.anmn CHCTeM. Hasone 60raTH
06pep;HH KOHTeKCT Be3aH aa annan.e,
ycersen,e H )KHBOT Y HOBOj xyhn, a
raxohe seposaa.a H pann.e y cnyaajy
nanyurran,a xyhe (xan ynapn rpoxr y
xyhy, xan neua yMHpy, CMpT 'IJIaHa
noponane, Op;JIa3aK H3 xyhe, Hrrp. na
ueuanoy HTp;.).
Tpehn ueo KlbHre ~ ,.Hace-
n.asan.e H Tpap;HlI,HOHaJIHO rpabenn-
HapCTBO y ceJIY Ja6JIaHHlI,a H CeJIHMa
ITjeHTKII II Tnaporn. I'pahen,e H
yrrorpetia ce ocxe xyh e. Il oxyuraj
o6j aunsen,a", - canpacn CYIllTIIHY H
CMHcao IIp;eje ayropa na ynopene aa-
cen.a ynan.ena copo 2 xan.ane KIIJIO-
MeTapa H cxreurrena y p;BeMa pa3JIH-
'IlITIIM lI,IIBIIJIII3all,H.1cKHM 30HaMa.
AyTOpII cnoja paasrarpan,a II 3a-
no-ran.y naopajan.e» pa3JIIIKa. ITOJb-
CKa cena cy panna-rapcxa, norsonpa-
apenna, ca cro-rapcrsov xao nonyaoxr
caMOCTaJIHe ceocxe cxonovajc. P;OK je
MaKen;OHCKO ceJIO rrJIaHIIHCKO, ca
IIHp;IIBIIp;yaJIHIIM CTOqapCTBOM, rne
MaJIe, repacacro pacnopeheae a.aae II
6aIllTHlI,e He Mory na ncxpane u.erone
)KIITe.Tbe y TOKy uene rouaae.
Heonxonan eJIeMeHaT npexaan.asaa,a
6IIJIO je nc-ranriapcrso. Y norneny
hleCTpvh~ffjeI y rrOJbCKHM CeJIIIMa
P;OMIIHlIpajy P;PBO (6pBHa), rJIlIHa H
CJIaMa, P;OK cyy Ja6JIaHlIlI,II KaMeH, APBO,
hepasnma, rJIIIHa. Kyhe y Ja6JIaHIIlI,II
rpaheue cy na BIIIlle cnparosa II y
BeJIHKoj MepII lIMajy 1I epveh~ff.iy
eKOHOMCKHX srpana, P;OK je xyha y
rrOJbCKIIM CeJIIIMa IICK.TbyqIIBO rrpn-
3eMHa, a y oKyhHHlI,II ce HaJIa3e MHore
nonohne srpane, xoje CBOjOM Be-
JIWIlIHOM IIOHeKap; 1I P;OMIIHlIpajy Hap;
CTaM6eHOM. OCHOB aa xoxmapauajy
ayropn HaJIa3e y }];yXOBHOj crpepn, Ty
ce pann. C jemre crpane, 0 BB.
II}];eOJIOrIIjH HaCeJbaBaIha - OP;HOCy
npexa npocropy, npanarohanan.y
yCJIOBHMa xoje rrpy)Ka OKOJIIIHa,
corrcrsenmr norperiava II carypaocrn,
06eJIe)KaBalbY Tor npocropa y
peaJIHOM (rpaHWIHII Pea~ffI KpCTOBII,
xanennne). xao Hy MHTCKOM norneny.
CJIWIHOCTII, rra 'raK II aHaJIOrIIje Mory
ce HahII y HII3Y aeponan.a, saripaua II
paryana KOjII npare npouec H360pa
MeCTa, rpahen.a xyhe,ycersen.a, )KlIBOT
y KyhH H na xpajy IheHO nanyurran.e.
AyTOpH pasxrarpajy HII3 ronaum.ax
o6wraja xao II HII3 oopena Be3aHlIX sa
)KHBOTHII lI,HKJIyC (ua IIpIIMep csanoa,
CMpT). Y TOM noneny KOMrrJIeKC Be-
poaan.a, saripana II pIITyaJIa je Hey-
rrOpe}];IIBO 60raTIIjII II )KIIBJbII Y
Ja6JIamIlI,lI Hero y cennxia ITjeHTKII II
Taaporu, IllTO HaBop;II ayrope na
3aKJbyxaxna MaTepIIjaJI II3 Ja6JIaHIIlI,e
JIWIlI na pannjy epa3y passoja y Op;HOCy
na ITOJbCKy.
Pasaarpaise KOHKpeTHe TepeH-
CKe rpahe ayropn npenoce na Teo-
peTCKH HHEO, ocnan.ajyhn ce na p;eJIO
M. Enajanea TpaKLTtaLTt 0 uciuopuju
pe suiu]e II aa HII3 nen a rrOJbCKIIX
ayropa (S. Bystron, S. Czarnowski,
L. Stomma, I. S. Wasilewski, J. II R.
Tom ickiII np.) II aHaJIH31Ipajy ooperme
nojane y xareropnjaaa "sacrum" -
CMpT II "profanum" - )KIIBOT. I1HTe-
pnperaunja caxyrrn.enor MaTepIIjaJIa
BOP;II Kd 3aKJbyqKY p;a je "Kyha ...
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CTaBJbeHa na I1CTII HIIBO KaO II 'WBeK,
)l(IIBOTlilhe II6IIJbHII CBeT. Y CYlllTliHII,
npencrasn.a )l(IIBO 6IIhe II nonnezce
IICTIIM npanava xoja IIMajy )l(IIBa 6IIha"
(cTp.195).
OBa crynnja nna npcna nOJbCKa
eTHOJIora 1 pe3yJITaT je nO));p06HIIX II
MyKoTpnHIIX MHOrOrO));IIllllhIIX IICTpa-
)l(lIBalha cnponenenax y nna, CJIO-
BeHCKa, peraona TOKOM 80-I1X rO));I1Ha.
Ynopehaaan,e naa TaKO pa3JIWIIITa,
'IIIHlIJIO 6lI ce "Heyrrope));IIBa" cena,
rrOKa3aJIO cerrJIO));OTBOpHO. Tpahaxojy
HaM upcaearapajy lIMa Bpe));HOCT
npauapaor ));OKyMeHTa. Ayropa cy ce
Tpy));I1JIli na y 06a cny-raja acrpaxce
npII6JIlI)I(HO lICTe np06JIeMe npeva
CJIWIHOj urexa. Y OBOM npaxasy HlICMO
6lIJIli YMoryhHocTlI na HaBe));eMO CBe
60raTCTBO rpabe IInpotineua. Mory ce
anax yO'IlITII II HeKII He));OCTan;II II
nporrycrn ormrre npapone, jep HIICMO
));OBOJbHO CTpyllHII ));a 6IICMO ce
ynycrana y onen.anaa,e neran.a IIJIII
reopercxe aHaJIII3e. Ilpe csera neno-
craje jenan onurrn YBO)); 0 ncropajary
acrpaxasaa,a IInpernocranxaxra xoje
cy ayrope HaBeJIe na xpeuy y ));OCTa
plI3I1'IaH nonyxsar ynopebuaaa.a TaKO
pa3JIWIIITliX xyrrrypa, Ilpyra saxepxa
MO)l(e ce CTaBliTII y norneuy KOpII-
urhen.a crpy-me IIJIII noxobae
IICTopIIjcKe mrreparype. Onncyjyhn
cena TIjeHTKII IITsaporn ayropn ));OCTa
ronope 0 ncropajary IIHaBO));e necerax
6lI6JIliOrpa¢CKliX je));IIHIIn;a. Ilpn
onncy cena Ja6JIaHIIn;e naje naseneira
HIIje));Ha jennna rry6JIIIKan;IIja, lllTO
CBaKaKO HaBO));I1 na 3aKJbY'IaK na cy ce
ayTopli orpaHWIIIJIli IICKJbYllIIBO na
repencxy rpahy. 113 rora npOII3IIJIa3e
II npyrn nenocraun. )J:e6apCKII
)J:pIIMKOJI ca CBOjIIX mecr cena 'IIIHII y
reorparpcxov, eTHorpa¢CKOM II
));IIjaJIeKTOJIOlliKOM norneny jenny
n;eJIIIHy, ca ));OCTa paannxa y ll~elCv na
cycenne perIIOHe. 2 Ja6JIaHIIn;y je OKO
1910. rO));IIHe onacao onaaunsa y-nrren,
Mareja IIIyMeHKoBIIh, a raj onnc
npenocn J. QBIIjIIh..1 Tpanecerax
rO));IIHa xacunje onacyje je MIIJIeHKO
cI>IIJIlinOBlih y CBOjOj CTygIIjII ,,)J:e-
6apCKII )J:pIIMKOJI" IICTO TaKO 3aCHO-
sanoj na rcpcncxaa IICTpa)l(IIBalhIIMa.
Beh caMliM yuopehanau.c» ra una
onacaMO)l(e cecreha YBIIJJ: yIIcrOpIIjCKII
pasaoj cena TOKOM namer nexa (imp.
nonehao ce 6poj MaXaJIa). Iloxponex
IICTpOWIeK rosope 0 ceOCKOM uenrpy
xao 0 HOBIIjOj nojasa (CTp. 101), ));OK
IIIyMeHKoBlih mnue: "MecTo na cpen
cena, me cy ce cacrajann II nehana 0
ceocxax IIOCJIOBIIMa 30Be ce II can
36opwuiUe". 1130cTaJIaje jennaBa)l(Ha
nojaaa - rmraa,e )l(IIBJbelha ynenannoj
rrpOlllJIOCTII y nne ce30HCKe xyhe:
nern.oj ("kut'a") II 3IIMCKOj ("KO-
mapa"). "Kolliape cy rOTOBO IICTe
TaKBe xao II xyhe, a KO)); nexax cy II
60Jbe0)); xyhe.PeTKa je xyhaxoja HeMa
xourape:rne je Malba sanpyra, rrpeCeJle
ce CBII, a me je neha, OCTaHe rroHeKO II
na ));OMy. Y xomapa )l(I1Be sajenno II
Jby));II IICTOKa. Kan));ot>e JIeTO, npecene
ce rrOHOBO y ceno... OBaKBo cen.en.e na
xoinape IInarpar paanajeao je cairo y
Ja6JIaHIIn;II; no OCTaJIliM cenaxa je
caCBIIM peTKo."4 M. cI>IIJIlirrOBlih
MaXaJly Tonneu 30Be IIKomape, me cy
y npexe n.erosnx acnarasaa,a nexe
nOp0));IIIJ;e neh )l(IIBeJIe CTaJIHO: "Kag
je 1935.II3));aTO napehen,e ));a ce Kpe'Ie
xyhe, y Ja6JIaHIIIJ;II HIICY MHorii 3HaJIll
na JIll he Kpe'IIITII xyhe 'y ceny' IIJIII
xourape non CeJIOM y KojIIMa npcsone
3IIMCKy rrOJIOBliHY rO));IIHe (a HeKII II
CTaJIHO oopaue)".'ollIIrJIe));HO, nponec
CTaJIHOr nacersaaaa.a xonrapa je cana
aaspmea. YJa6JIaHIIIJ;I1jenocrojaJIa (II
neponarno rrocroja) II MyCJIIIMaHCKa
MaXaJIa (M. cI>IIJIlinOBlih HaBO));II 25
xyha, a IIIyMeHKoBlih CBC));O'IIf 0
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nocrojan.y I.IaMHje). 0 OBOj 'IHlheHHIJ;H
nexraKOJJ: Iloxponexa HCTpOWICKa HH
pe-ra.
OCIIM JJ:PYfIIX MalhHX HeJJ:O-
CTaTaKa (nnp. HHCy OrrIICaHe eKO-
HOMCKe srpane y Ja6JIaHHIJ;H - aM6ap,
nnenna H JJ:p.), HajBHIIIe nana y O'IlI
TepMHHOJIOiliKa HeyjeJJ:Ha'ICHOCT II
HeJJ:OCJIeJJ:HOCT, "lCMy JJ:OIIpHHOCH H
npenou OBOf paua ca rrOJbCKOf ua
MaKeJJ:OHCKH. AyTOpH O'IHfJIeJJ:HO HHCy
HafJIaCHJIH H3BOpHe Ha3HBe,llITO je npa
npcsohca.y CTBOpHJIO journehy36pKy.
He HaBOJJ:H ce HHjeJJ:aH rrOJbCKH TepMHH
y H3BOpHOM 06JIHKy;CBH cy npenenena
H TO HeJJ:OCJIeJJ:HO. na HaBeJJ:CMO
HeKOJIHKO npuvepa: "stodola" ce y
TeKcTy npeBOJJ:H xao "aM6ap", nox je y
.rexcry HcrrOJJ: rpororpadiaje xoja je
rrpeBCJJ:CH xao "IIJleMHa"; "spichlerz"
(ocraaa) y rexcry je npenenen ca
.auyna", JJ:OK HCII0JJ: cPOTofpacPHje CTOjH
"aM6ap". Haje jacao 3allITO je Ha3HB
MaJIe co6e sa cnasau,e "alkierz"
npenenen xa o "IIIIIaj3"? Kyha ca
y.JIa30M y cpeJJ:HHH H cofiaxra ca JJ:Be
crpaue (y tro n.cxoj CTPY'IHOj JIlITe-
paTypII Ha3BaHa "dwutraktowa")
jeJJ:HoM ce 30BC "JJ:Boco6Ha", JJ:pyTH nyr
"JJ:BoJJ:eoHa", JJ:OK Malha xyha ca cooava
caxo C jenne crpaue npesenena xao
"TpoJJ:eoHa", llITO je CBaKaKO He-
JlOfWIHO. Y JJ:eJIy xn.are KOjH ce 0JJ:HOClI
na MaKeJJ:oHHjy JJ:aTO je MHoro naure
H3BOpHIIX TepMIIHa y HaB0JJ:HIIIJ;IIMa.
Ilocroje nnax Ha3IIBlIsa xoje HlIje jacno
JJ:a JIll cy JJ:aTH y 1I3BOpHOM IIJIH
KlhH:>KeBHOM 06JIHKy, na npaxrcp: y
jCJJ:HHOM MaJIOM rracycy fJJ:C ce CIIOMHlhy
KOllIape, ynorpetin.en je TepMHH
KOJIlI6e. Ta TCpMHHOJIOllIKa nenpe-
IJ;H3HOCT CBaKaKO yxran.yje H3BOpHy
BpC;:J;HOCT npnxasanor JJ:eJIa. JeJJ:aH
xparax pe'IHHK OCHOBHHX HapOJJ:HHX
apXHTeKTOHCKHX TepMHHa, KaKO
rrOJbCKIIX TaKO II MaKeJJ:OHCKHX,
CBaKaKO 6HyKJIOHHO xmoreHeJJ:oyMHIJ;e
II rrpyxcao JJ:OJJ:aTHy IIHTepecaHTHy
rpahy sa ynopehasaa,e.
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